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Tarikh: 3 November 1988 Masa: 9.oo pasi - 12.oo tengah hari(3 jam)
Jawab mana-mana 5 (t=L"tAl- soalan dari lapan soalan yang
diberi. Semua soa.lan mesti dijawab d'i dalam Bahasa
Malaysia. Tiap-tiap soalan diperuntukkan 20 markah.
Sila pastikan kertas soalan ini mengandungi I soalan
dan { mukasurat bercetak.
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l. Bincangkan pengkelasan makanan berasaskan






kerosakan mr krobr al terhadap makanan
i, 
'.ttnpu I an rJerrqan menegask an ien j s- ien r s mikroorganisma
yang terlrbat daiam Kerosakan makanan terkaleng
rerangkan signifikans atau penLrngnya keempat-empat
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Jawab kedua*dua bahagian soalan inr
( a ) Br ncangkan kesan
mr k roorgan i sma .
(b) Berikan conl,oh- r:ontoh makanan yang mempunyai
tekanan osmotr k yang tr nggi.. Arlakah pr.l
yang t.er I 'ibat rja lam penqawetan makanan




4. Huraikan suatu kaedah untuk melakukan suatu kajian masa
kematian termal. Bagaimanakah anda boleh memplotkan
keputusan dan apakah parameter-parameter yang dapat'
diperolehi'? Bincangkan kegunaan atau kepentingan
parameter-parameter tersebut .
5. Berikan faktor-faktor persekitaran fizikal dan kimia
yang utama yang mempengaruhi mi kroorganisma.
Def inisikan iiti tah-ist'i 1ah berikut berhubungan dengan
bakteria:
(a) ps'ikrof i l ik
( b) mesofi I i k
(c) termofilik
(d) aerobik
(e ) anaerobi k
( f ) fakul tati f
6, Apakah komposi si nutri si sesuatu medi um tumbesaran




7. Bincangkan mana-mana dua kaedah yang boleh digunakari
untuk memu6nahkan organisma-organisma dengan sempurna.
Bezakan di antara 'antiseptik' dan ,preservatif',
8. Bagaimanakah'anabol isme' berbeza daripada'katabol isme'
daIam perubahan-perubahan metabof ik terhadap nutrien-
nutrien oleh bakteria. Namakan mana-mana tiga laluan
( pathway ) metabol i k yang di i kuti dal am metabol i sme
karbohidrat, dengan memberi hanyl langkah-langkah dan
hasi 1an akhi r dalam tiap-tiap laluan.
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